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Ilpe H3BeCHor speueua 1106HO caM OBy inrrcpecaurny KI-bHry 0)1
ayropnue, capannaue Crapocnasencxor 3aB0.1a y 3arpe6y. y KOjOj pas-
vrarpa npofineu CTap03aBeTHe npnse 0 JOBy Y xpaarcxoj rnarorscxoj
Kl-blDKeBHOCTI1. rj. y xpBaTCKHM rnarOJbCKHM 6peBHjapH\la.
CTap03aBCTHa npaxa 0 npaBCl1HOM JOBy je.aaa jc 0.] MaJ106pojHHX
vornsa KOjU je npeyser Y xpaurhaucray y Kl-blfiKCBHOCTII II yMeTHOCTH.
If y CllOBeHCKHM npeaonava npasezmn JOB ce nojaarsyje xao MOTHB.
Taxo ra Ha..'la3I1MO, C jenae crpane, y sanannoj UpKBH y 6peBHjapHMa,
re. C ztpyre, y I1CT04HOj Y napHMejHHUUMa.
Caoja ucrpaaomarsa npaxe 0 npaBe.J,HOM JOBy y 6peBujapHMa nn-
caHHM fnarOJbI1UOM ayropuua je npencrasana na cseofiyxaarau Ha4I1H.
Y npBOM nornaarsy Iloeujecuu OC6piTt JW .M.l·OPOCflY «n.uoceenoctii (CTp.
9-17) ayropnua pasxarpa rpa mrran.a sesana sa osaj KfbHJKeBHH nm.
MOTI1B .mpasennor naTHHKa" Ha..'la3HMO y MHOfHM nerennava KaKO Ilc-
TOKa TaKO H 3ana)la, lIITO ayropaua neno HaBOl1H na OCHOBy nonaraxa
xoje Hana311 y fioraroj 11I1TepaTypH na cTpaHHM je3HUHMa. aa OCHOBy
-rera ce MO)l(e 3aKJbytII1TH zta je cav MOTHB BaH oxsnpa rexre zterarsuo
paspahen. TaKO aosuajeao zta je osaj MOTHB .mpasezmor naTHHKa" 6HO
n03HaT jour y HHlllIjlI, ITa y cysrepcxoj KfbH)l(eBHOCTH (VI-IV rncyhnehe
npe XpI1CTa). BaBHllOHCKOM ncanMY, crapoernnarcxnv 3anHCHMa. lllTO
ayropnua KOMneTeHTHO ynopehyje ca CTap03aBeTHOM KfbHrOM 0 JOBY,
aaaoneha y npesony nenosc THX ocrsapea.a, ynopehyjyhn HX Mel)yco6-
HO. TaKBa ,.MynpocHa Kl-blI)l(eBHOCT", xojy tIHHe JlaHlJaHO nosesaaa upe-
.ian.a, xasce ayropnua, npenasa y rpanaunjy, lJUjH ce yOICHH 06Jl11K sa-
nncyje Ji nHTeH311BHO oceha y CTapOM sasery H aspaenckoj .,My.upOCHOj"
Kl-blf)l(eBHOCTH.
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Y ztpyrov nOrJIaBJbY Kn.uea 0 Joby (18-38) ayropuua ce ocsphe
sa speve, MeCTO H ayropcrso, 3aTHM na a.eny KOMn03HuHjy,naje ana- •
:IH3Y, noermcy, s-ene MeCTO y xaaony H npeBO,1C OBC CTap03aBCTHC npn-
4C. OHa HHjC HaCTaJIa y jezmosr TpCHyTKy H na jezraon ~1eCTY "Ben ce
OCHOBHH npOOJIeM naTHHKa npaaennaxa pasnarpao H npnje n nocnuje
Jofia". HCKH OHOJIHCTH erserere cxtarpajy na OH ce HaCTaHaK xrorao CMe-
CTHTH na n01.J.eTaK V sexa npe Xpncra, nOK ztpyrn na xpaj VI sexa. DpaBH
ayrop aaje n03HaT, a Morao OH OHTH HeKH neCHHK - xiyztpau KOjH je
)l(HBeO Herne y npeznsoj A3HjH y n01.J.eTKY H3rHaHCTBa Ii BepOBaTHO je
noaaasao "BHllIe jesnxa H KlhHIKeBHOCTH pa3HIiX napona on Erunra no
I>aOHJIOHa". IIlTo ce KOMn03MuHje TH1.J.e, crapoaaserua Klhura 0 JOBy no-
xasyje zta rsena oprancxa nOBe3aHOCT "H3pacTa na npesaoj OCHOBIi xojy
je ayrop-necnax ycnao ofiorarnrn HOBIiM eJIeMCHTHMa". AHaJIH3a KlbH-
re 0 JOBy noxasyje na ce cacroja H3 nsa ztena: a) np03HJI aeo (nponor
Ii enHJIOr) 1I 0) noeTCKH neo. TIp03HH neo, xazce ayropnua, npencraan,a
O.:xjCK TpanHllHHaJIMCTH1.J.KOr npOOJIeMa rsyncxor nocrojarsa, nOK uen-
rpaJIHH, noeTCKH zteo 1.J.HHH "JoooBa jazraxosxa II ofipana". OHa nCTaJbHO
aHaJ1H3Hpa CTPyKTypy ofia OBa nena, norxpenrsyjylut csoje 3aKJbY4Ke H
cyaose HajHoBMjOM CTpaHOM nareparypov 0 OBOM npOOJICMY. Ayrop
"KlhHre 0 Jofiy MOlKe ce CBpCTaTH Me1)y najsjeurrnje nncue C3, 4Hja ce
CTBapaJIa1.J.Ka yMjeTHocT OlIJIMKyjC IKMBollIny, cnarov Ii CJICraHuHjoM, tun-
pHHOM, aJIM HCTO TaKO M H3BaHpenHOM cascerourhy". Illro ce TI11.J.e n.cnor
MeCTa y xaaoay, OHO je pa3JIH1.J.MTO y rp1.J.KOM H JIanlHCKOM npesony.
rp1.J.KM CJIenH jespejcxa (M3Me1)y Jepeuaje H Pyre), lIOK cnyIKoeHH J1a-
TMHCKM HaCTaBJba rpaznmajy Byrnare M 1aY3HMa npso MCCTO Me1)y no-
eTCKMM KlhMraMa. Hajcrapnja npeson Kn.are 0 JOBy CBaKaKO je rp1.J.KIi
- Cenryarmrra (Cenasuteceropnua) - OKO III sexa npe XpI1CTa, KOjH
je nOCJIyIKMo CBeTOM Jepomnry xao npenJ10IKaK 3a a.eros peanzmpaua
npesozt na JIaTIiHCKI1 je311K xpajesr IV aexa nOCJIe Xpncra, a Ha3HBa ce
Bynrara, OH je nosparno "OKO 800 CTHXOBa H3rYOJbeHHX THjeKoM CTO-
rseha HeMapOM npenacasaxa ( ... )". Kacnnje cnezte KOIlTCKU, xannejcxa,
CMpl1jCKH, eTHonCKM, rOTCKH, jepaencxn, apancxn, Te y IX sexy H CJ10-
BeHCKM 'hnpana H Meroztnja. Ayropnua cxpehe n030pHoCT na TO zia OM
OHJ10 M3Y3eTHO BalKHO aa CJIOBeHcKy <pHJI0J10rMjy nerarsanje HCTpaIKUBa-
lbe O,IJ,HOCa jepoaavcxor JIaTHHCKor npeaona c hHpHJIOMeTonHjeBcKHM
CTapOCJIOBeHCKMM, Oy,IJ,yhH zta ce TMMe ,IJ,O ziaaac HHKO reversaraje nuje
n03aoaBHO, Ben cavo O,IJ,HOCOM rp1.J.KOr Ii CTapOCJIOBeHCKor npeaona K&H-
re o' JOBY.
Y nOrJIaBJbY Kieuea 0 Jotiy y xpeaiUCK02.la20.JbCKU.lt 6peel~japlLlta
(41-81) ayropaua npenasn na npana repen csora HCTpaIKHBalha. I1cTH4e .
na sehana rJIarOJbCKHX opeBIijapa nesra y ueJ1HHH TeKCT Kn.are 0 JOBY,
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Ben casro HeKOJlHKO npBHX rnasa. IJ;eJlH npeaon Krsare 0 JOBy, yxynno
42 rnase, HaJIa3H ce cavo y BaTHKaHCKOM V (H3 1379) H MOCKOBCKOM
6eBHjapy (H3 1442). Ayropaua ztaje nonac CBHX fipeaajapa KOjH HMajy
xaratsa H3 Krsare 0 JOBy, yxynao 32 6peBHjapa, ca CBHM peJleBaHTHHM
nonaunaa 0 aHMa, aJIH xao xopnyc sa csoje HCTPaJKHBaae Y3HMa 12
rJlarOJhCKHX 6peBHjapa, KOjH npananajy nepaony on 14. no 15. sexa,
KOjH ce aacnarsajy aa Bynrary, 3a OCHOBHH TeKCT csoje cryziaje Y3HMa
MOCKOBCKH fipesnjap, KOjH, xao UITO CMO HCTaKJlH, canpsor ueJlOBHT
TeKCT Ka.are 0 JOBy, a H 360r Tora mTO je Maae n03HaT aaysnoj jaB-
HOCTH. Ynopehyjyha Kssury 0 JOBy Y jezraao nsa n03HaTa ueJlOBHTa TeK-
CTa y xpBaTCKHM rJlarOJhCKHM 6peBHjapHMa, ayropaua je aomna no 3a-
xrsysxa na Ka.ara 0 JOBy Y MOCKOBCKOM 6peBHjapy npencrasrsa npenac
H3 BaTHKaHCKor V 6peBHjapa. Ilacao ra je HeKH non Ilasao. He 3Ha ce
rne je nacaa, aJIH aa OCHOBy jesasxe aHaJIH3e ayropaua CMaTPa zta je
nacaa y HCTOM xpajy y xojeja je rracaa H BaTHKaH V (y TpH6HxoBHhHMa
y JIHUH), rj, aerne y JIHUH. Onarne je npeaer y Bp6HHK, mTO ce BH,llH
H3 sanaca y aeMy H3 1483. H 1533. ronaae, on 1627. je y PHMy, a on
1863. je y PyCHjH, Y MOCKBH (xynao ra Cesacrjanoa y PHMY). Haysaoj
jasaocra je n03HaT on 1864. roztaae, xana ra je OTKpHO B. Jarah, 0 qeMy
je nacao y CBOM asaenrrajy y KaHJKeBHHKy 1865. ronaae (CTp. 143-147).
Y OBOM nornaarsy ayropaua ztarse name 0 rpaqmja, Mop<pOJlOrHjH, nex-
CHUH MOCKOBCKor 6peBHjapa, npaseha napanene ca npyrasr 6peBHjapH-
Ma, na OCHOBy sera saxrsysyje zra je no je3HqKHM ocofiaaassa Haj6JlHJKH
6peBHjapy BaTHKaH V. MCTO TaKO, ananasapajyha H ynopehyjyhn jesax-
xe ocofiaae Krsnre 0 JOBy Y xpBaTCKOrJlarOJhCKHM 6peBHjapHMa, ayro-
paua ce ocsphe H na npesone Krsare 0 JOBy, 0 CTHJlY H npesony, zta 6H
HCTaKJla zta cy n03HaTa ztsa npennouixa: rpsxa (Cerrryarmrra) H JlaTHH-
CKH (Bynrara). Ha Bynrary ce nacnan.a H MOCKOBCKH, Y KOMe ce "BH,llH
poncxo npanarohasaa,e BYJlraTH", HapOqHTO y CHHTaKCH.
M3a osora ayropaua naje y JlaTHHHqKoj TPaHCJlHTepaUHjH asnarse
Krsnre 0 JOBy H3 MOCKoBCKor 6peBHjapa (85-166), H TO no CBHM npaa-
UHnHMa KPHTHqKOra asnaaa TeKCTa. Y KPHTHqKOM anapary naje <pOHeT-
CKO-Mop<p0JlOmKO-JleKCHqKe sapnjaure Ka.are 0 JOBy H3 OCTaJIHX 11
6peBHjapa KOjH cy Y3eTH sa nopehea,e. Ayropana HCTHqe HeKOJlHKO pas-
nora 360r xera je ysena TeKCT Krsnre 0 JOBy H3 MOCKoBcKor fipeaajapa:
osaj fipeaajap canpzca HHTerpaJIHH TeKcT, Hen03HaTje jasaocra, 're aaje
CKOpO yonurre npoysea, mTO aaje cnysaj ca ,llpyrHM fipesajapaaa, re
OBaKBO napUHjaJIHO n-erono npencraarsarse MOJKe nozrcrahn na KOMnJleT-
HO u.eroso <pHJlOJlOmKO npoysasan,e.
Hsa H3,llaaa TeKCTa Ka.are 0 JOBy H3 MOCKOBcKor fipeaajapa cnezra
nornasrse Xpeaiucxoupeeuocnaeencxu iipujeeoou C epuxoea (LXX) (LXX
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= Cerrryaruura, npnxt. Moja) (169-191), Y KOjCl\1 ayropnua .raje aaannsy
rpadmje, MOPcPOJlOfuje 11 JICKCIIKe Ku.nre 0 JOBy In CC11a\1 xpaarckorna-
fOlbCKHX 6pcBHjapa 14-15. BCKa, 4Hjl1 jc npC.1:1O)KaK OU:-13 Cerrryarunra.
OHa '33KJbY4yjC na OBH TCKCTOBH noxasyjy nchy apx3114HOCT, a aH3JIH-
snpajyha lhHXOB npesoa sas.sysyje na xpBaTcKOLlarOJbCKII TCKCTOBI1 no-
xasyjy BCpHOCT CTapOCJIOBCHCKOM npcsony C rp-rxor jC'3HKa. Ha xpajy OBOf
O.1CJbKa ayropuua naje JIaTHHlf4Kl1 rpancnarepucaa TCKCT KH)Hrc 0 JOBy
11'3 Bp611llKOr 6pCBl1japa I (c xpaja XIII 11 nOy.CTKa XIV BCKa), ztajyhn y
anapary rpaqmjcxe, MOPcP0JIOlllKC 11 JlCKCUY.KC P,B.ilHKC H3 OCT3.iIl1X uiecr
Gpcaajapa, na 6H 3aKJbY4HJla na pa3HOBpCHH CTHJICKH CnC\ICHTH y npe-
B011Y noxasyjy "OllpJKaBalhC 6H6JmjcKor CTH.na ( ... ) xyeau,e pa3HHX CHH-
TaKCl14KHX H CCMaHTH4Kl1X KOHCTpyKuHja 6116:IlIjcKor jenuca ( ... )".
Y nocefinov nornaarsy ayTOpl1ua CC ocsphc H na Kn.nry 0 JOBy Y
hllPI1JICKHM napHMcjHHUHMa: 0 Jouy y tiap.vejnuuusta (193-207). Kn.ura
o JOBy y napuaejaauaaa je llCJIHMH4HO CalIYBaHa. 0)1 IhC cy Y3CTII cauo
li3BCCHH llCJlOBH. Eyayha zra ce -nrrana y 1iaHC crpacue HC.'IC.ihC, canpzcn
.'Ie.lOBC KOjH rosope 0 nocry, MOJlHTBH, CMCpHOCTH H noxopn. Ka.ura 0
JOBy HaJla3H CC cavo y asa ca-rysana cpncxa napnvejunxa: Xnnannap-
CKOM H3 13. BCKa 11 LJ,c4aHcKoM H3 13-14. BCKa. HHa4c. 1I y OCTa:mM
pe.raxuajaaa MaJIO je casysanax napHMcjHHK3 KOjH nsrajy 4HTalha 113
Kn.ure 0 JOBy. 3a najcrapnju CC cuarpa jyJKHOC.ilOBCHCKH rpurOpOBHlJCB
napauejaax H3 13. BCKa. On HCT04HOCJlOBCHCKHX je Haj1Ha4ajHujl1 1a-
xapnacxa napaaejnn« H3 1271. rOllHHC, Y.HjH TCKCT ayropuua llOHOClI y
.laTHHH4Koj TpaHCJlHTCpaUl1jH, ynopehyjyha y KpnTl14KOM anapary MOp-
<p.l0lUKC H .ilCKCH4KC pa3J1I1KC ca asa xpaarcxor.rarorscxa TeKCTa H3 Bp6-
HH4Kor fipeaajapa I (13/14 BCK) H OMHlUaJbCKOr fipeanjapa (1396), naj-
JHa4ajHHjHx npencraauaxa rpyne npeseneae ca Cerrryarinrre. Ha OCHO-
By THX ynopehea.a ayropuua KaiKC zra cy TCKCTOBH npH6.1HiKHO jCJ.lHaKH
If na CBa UCTpaJKHBalha any y npunor TOMC na cy napavejnmn: HMaJlH
xao npCllJIOJKaK crapnja fJlarOJbCKH TCKCT. O)lHOCHO "fJlarOJbcKy npava-
ruuy nHpHJ10MCTOllCKora nopnjexna".
Ha xpajy jc nOrJIaBJbC A1iiTLpoUO.70Ul,,;o-h".l~liUJPO.lOllfI{U dienosieu
ceo Joea (208-226), y xojev ayropnua pacnpaan.a 0 pacnpocrpan.euocru
xy.rra osor craposanernor cseua y sanannav xpaurhancxuv 3CMJbaMa,
KOjH ce yJHMaO sao 3alUTHTHHK on pa3HUX nO.lccTH, na H cmlmm.ca (y
<l>paHuycKoj). KYJlT CB. JOBa ornena CC y yMCTHOCTH H KIhI1)KCBHOCTH. Y
yMCTHOCTH jc IlpHKa3HBaH na pa3J1H4HTe Ha4UHe, y MHrlHjaTypal\la pa-
3HHX pyxonnca, 3aTHM y xanapcrny CJ1., lUTO ce y OBOj KfhH3H neno pas-
Jla)KC. On jYiKHOCJlOBCHCKHX 3CMaJba osaj xyrrr je OHO Hap04HTO passujen
y CJloBeHHjl1. Y CJlOBeHcKoj cpenrsoaexoaaoj KfbHiKCBHOCTH anoxpndiua
npusa 0 JOBy 3aOC:ICiKCHa je cauo y TpH cpncxa hHpWICKa pyxormca.
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Y Ilozoeopy (227-229) ayropnua l' neT ra-iaxa oopas.raace csoj 1l0-
crynax H csoje 3aKJbY4Ke no KOjl1X je j10WJla. npesenrupajylur H aa osaj
Ha4l1H csoja I1CTpaIKI1BaI-ba 0 Klhl13H 0 10By.
Ha xpajy, l' npl1.J103I1Ma, ayropnua JlOHOCI1 113BOnC In zisa nucua
nncaua l' 3allpy 18. 11 26. IX ]627. rozume, a KOjC je noc.iao sanapcxn
H3.'l0l1CKyn OKTaBujaH Fapsanopo Konrperauujn 33 umpca,e sepc, y KO-
jH~la je pex 0 Ml1ca.'U1Ma 11 fipeanjapava mtCaHHM rnaro.suuov xoje jc
rIOC_laO y PUM, Me!)y xojaxra cy 6111111 U 6peBIljapu BaTlU"3HCKH V H Mo-
CKOBCKI1 (TIPI11103H ] -2). TIPHJ103H 2-7 cy diororpadmje YMeTHH4KHX
npe.rcrasa CB. 106a aa 3ana;:ly. Y caxroj KlhlBH ce HaJI33C H epaKCHl\HWH
HeKI1X fJIafOJbCKI1X fipesnjapa.
Ku.uea 0 Jo6y y XP6aLUCKOZ.;W20.bCKOj xn-u.xceenociiu. Airronnje 3a-
pa.mje-Kaur npaa je, KO..lI1KO MU je n03HaTO, OBaKBe spcre y CJlOBCHCKOj
epI-L10JlOfl1jl1. Ibena ncrpaaorsau,a na OBOM nOJbY cy seoxra nay-rae yre-
MCJbeHa, HI1CY yCKO nOCTaBJbeHa, 11 npeacraan.ahe ysop 11 n0,1CHIl13j sa
C-1H4Ha npoy-raaaa-a ztpyrnx Cnl14Hl1X MOTI1Ba KaKO y XPB3TCKOfJlarOJb-
CKOj KlhHlKeBHOCTI1. TaKO H l' cnoaeucxoj cpemsoseicoanoj KI-bHlKeBHOCTH
yonurre. PeUI1MO jour na xpajy 11 TO JIa cy OBy KlbHry 33 urraxmy npe-
nopY4l1JIl1 Enyapn Xepunroa,a H 10cI1n Bparynnh. .asa lI;\ICHa CBHMa .;10-
opo 3HaHa y C;lOBCHCKOj <pI1JlOJIOrl1jl1.
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